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міжконусному просторі доменної печі. Після відкриття клапанів, які 
з’єднують міжконусний простір з атмосферою, цей пил викидається у 
оточуючий простір, забруднюючі його. З метою виключення попадан-
ня пилу у атмосферу, пропонується підведення і подача стислого азоту 
у міжконусний простір. При цьому необхідно змінити алгоритм роботи 
схеми керування завантаженням і розподіленням шихти.  
По периметру міжконусного простору встановлюються сопла, че-
рез які можна подавати азот з тиском на 10 кПа вищим за тиск газу на 
колошнику. Існуючий алгоритм роботи схеми керування завантажен-
ням доповнюється блоком контролю параметрів стислого азоту і вми-
канням клапанів подачі азоту у міжконусний простір на період опус-
кання великого конусу. Більш високий тиск по відношенню до колош-
ника не дозволяє часткам пилу при опусканні великого конусу залиша-
тися у міжконусному просторі і це дає змогу мінімізувати викиди пилу 
у атмосферу. 
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Доменная печь представляет собой противоточный реактор, в ко-
тором движение газового потока обеспечивается его избыточным дав-
лением на входе снизу. Газовый поток пронизывает столб шихтовых 
материалов, находящихся в различных агрегатных состояниях. Шихта 
имеет слоевую структуру, где чередуются газопроницаемые (коксо-
вые) и газонепроницаемые (рудные) слои, геометрическими характе-
ристиками которых можно управлять.  
Профиль поверхности засыпи шихтовых материалов на колошни-
ке, формируется под воздействием скоростей опускания шихты. Ско-
рость опускания шихтовых материалов, является одним из основных 
факторов, определяющих форму и положение основных элементов 
структуры столба в доменной печи.  
В связи с отсутствием средств контроля, позволяющих опреде-
лять скорости в различных сечениях печи, характер их изменения со 
значительными допущениями определяется расчетным путем. 
В работе исследуется возможность применения фильтра Кальма-
на к оценке скорости схода шихты в доменной печи.  
Применение фильтра дает возможность получить точные, непре-
рывно обновляемые оценки скорости схода шихты по результатам не-
точных измерений уровня загрузки шихтовых материалов, при этом 
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результаты измерений поступают постепенно и сильно зашумлены. 
Фильтр Калмана использует вероятностную модель динамики цели, 
задающую тип вероятного движения объекта, что позволяет снизить 
воздействие шума и получить хорошие оценки положения объекта в 
настоящий, будущий или прошедший момент времени. 
Вероятностная модель динамики цели строится на основании 
анализа поведения других параметров технологического процесса (пе-
репад давления, расход дутья).  
Комплексный анализ характера движения шихтовых материалов с 
использованием средств измерения профиля поверхности засыпи и 
прогноза газодинамики доменного процесса на основе математическо-
го моделирования, позволит осуществлять обоснованный выбор 
управляющих воздействий с целью повышения эффективности плавки.  
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У зв’язку з необхідністю виготовлення деталей складної форми з 
дерева та пластмас, автором була поставлена задача створити трикоор-
динатний фрезерний станок з числовим програмним керуванням. 
Добре відомо, що мікропроцесорне керування пристроєм 
забезпечує широкі можливості адаптації пристрою для прикладних 
завдань, тому для керування розроблюваним станком з ЧПК був вико-
ристаний мікроконтролер фірми Texas Instruments MSP430F5529 з на-
лагоджувальною платою. При створенні даної установки, автор розра-
ховував отримати можливість виготовлення деталей довільної, в пев-
них межах, форми на основі тривимірних твердотільних моделей, 
створених у програмах CAD.  
Матеріал станіни – фанера соснова 12 мм, що забезпечує 
жорсткість, достатню для обробки деревини та пластмас. Програма, 
внесена в Flash-пам’ять контролера, здібна приймати від ПК команди в 
GM-кодах та перетворювати їх на керуючі імпульси для драйверів 
крокових двигунів осей станку. Програмування мікроконтролеру ви-
конувалося в IDE середовищі Code Composer Studio. Програма для ПК 
створена в IDE Embarcadero C++ Builder XE3 дозволяючи ручне керу-
вання переміщенням по осях та построчну передачу програми в GM-
кодах на мікроконтролер станку. Драйвер крокових двигунів викона-
ний у вигляді 12-канального підсилювача на транзисторах КТ315 та 
КТ837 (П214 – підйом візка), напруга живлення крокових двигунів (24 
В – стіл та міст, 17 В – підйом візка). Блок живлення приводів осей 
зроблений з двох комп’ютерних блоків живлення AT та ATX, 
